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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la calidad de vida laboral y el compromiso organizacional en trabajadores de 
una empresa de seguridad. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, 
de tipo básica, de nivel correlacional, con un diseño no experimental. La población 
estuvo conformada por 354 colaboradores y la muestra fue no probabilístico. Se 
utilizó la Escala de Calidad de Vida Laboral y el Cuestionario de Compromiso 
Organizacional como técnica de recopilación de datos para las variables de 
estudio. 
Los resultados de la investigación indican que existe una correlación débil entre 
las variables de calidad de vida laboral y compromiso organizacional (r = ,337) y 
existe una correlación significativa entre calidad de vida laboral con algunos de las 
componentes del compromiso organizacional; las cuales son: compromiso 
afectivo, compromiso normativo; sin embargo existe una correlación débil con el 
componente de continuidad. Lo que indica que existe una relación directa entre 
las variables. 
 



















This research aimed to determine the relationship between the quality of work life 
and organizational commitment among employees of a security company. The 
research was quantitative approach, basic type, correlational level, with a non-
experimental design. The population consisted of 354 employees and the sample 
was not probabilistic. Scale of Quality of Working Life and Organizational 
Commitment Questionnaire as a technique for data collection for the study 
variables was used. 
The research results indicate that there is a weak correlation between the 
variables of quality of work life and organizational commitment (r =, 337) and there 
is a significant correlation between quality of working life with some of the 
components of organizational commitment; which they are: affective commitment, 
normative commitment; however there is a weak correlation with the component of 
continuity. It is indicating that there is a direct relationship between the variables. 
Keywords: Quality of work life, organizational commitment, security agents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
